Nutrient uptake and primary production in the East Antarctic sea-ice zone (SIPEX 2 preliminary results by Roukaerts, A. et al.
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